







































ービスセンターに２年間継続して利用した73名を対象とした。そして、身長、体重、両側の握力、Timed Up and 

















































































































































性別　n（%） 男性 30（41.1）　　女性 43（58.9）
要介護度　n（%） 要支援１ 39（53.4）　　要支援２ 34（46.6）
年齢　year （mean±SD） 79.2±6.4（61-93）
表２．体格ならびに体力各項目に関する２年間の推移
利用開始時 3ヵ月後 6ヵ月後 9ヵ月後 12ヵ月後 15ヵ月後 18ヵ月後 21ヵ月後 24ヵ月後 P-値
身長（cm） 153.5（1.2） 153.5（1.2） 153.4（1.2） 153.0（1.2） 153.0（1.2） 152.9（1.2） 152.8（1.2） 152.6（1.3） 152.8（1.2） .000
体重（kg） 54.8（1.3） 55.1（1.3） 55.0（1.4） 54.8（1.4） 54.7（1.4） 54.1（1.5） 54.3（1.4） 54.1（1.4） 53.8（1.4） .000
右握力（kg） 18.7（0.6） 18.4（0.5） 18.5（0.5） 18.5（0.5） 18.6（0.5） 18.5（0.5） 18.7（0.5） 18.8（0.5） 19.0（0.6） .627
左握力（kg） 18.0（0.7） 17.9（0.6） 17.9（0.6） 17.8（0.6） 17.9（0.5） 18.0（0.6） 19.3（0.6） 17.9（0.6） 17.8（0.6） .708
TUG（sec） 10.5（0.6） 9.6（0.5） 8.7（0.4）† 8.9（0.5）† 8.9（0.5）† 9.1（0.5）† 9.6（0.8） 9.5（0.7） 9.6（0.8） .000
FR（cm） 27.1（0.9） 27.6（0.9） 27.5（0.8） 27.6（0.8） 27.4（0.9） 26.7（0.9） 27.3（0.9） 28.0（0.9） 28.4（0.8） .383
5m歩行速度
（sec） 4.73（0.22） 4.47（0.19） 4.11（0.17）
† 4.33（0.27） 3.98（0.17）† 4.01（0.18）† 4.12（0.24） 3.97（0.17）† 3.96（0.23）† .000
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